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Telfígramaí* por el ^abis 
SABANA. 
TEUEG-RAMAS DS HOT. 
NACIONALES. 
Madrid, 4 de septúmbre 
S L COBONEL O ^ N E L L A 
A t r i t ú y e s e á un Ministro la s i-
guiente ízase, lo ls t i ra al glorioso 
combate librado en Sao Sel Incii^, 
cerca ds'í 3 amén de las Yaguas: 
" E l brs v > coronel Canella r-e ña 
nade le í¿ *ja por su valero&o com-
portamientu y ha demostrado una 
vez m á s que i ' apsña es siempre el 
país de 2cs héroes " 
Azúcar de miel, en plaza, 2} á 2$. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nos. i nal. 
Ll mercado, firme. 
VENDIDOS: 700 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.25 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, á $1.10. 
Londres septiembre 3. 
Azúcar de remolacha, nominal ú 9i6i, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 [3. 
Idem regular refino, de 8i Ú9if?. 
Consolidados, .1107 7il6, ex-interés. 
í 'cscuento. Banco de Inglaterra, 2i por 100 
(Httro por 100 español, ú G7i, es-interés. 
París septiembre 3. 
Kcnta S por 100, á 102 frauct;8 15 cfa., ex-
Interés. 
iV*M:va~ Ttíf+fc, septiembre 3. 
triótico brindis, cuyos puntos principa-
les procuraremos extractar, flándonos 
de nuestra memori?. 
Señores—dijo el Presidente del Casi-
no—si alguien hubo que creyendo á 
España decrépita y abatida confió en 
el triunfo de la insurrecciónj si algaien 
juzgó en peligro la integridad del te 
rritorio nacional, ya á estas horas ha-
brá sufrido rudo desengaño, pues se 
ha visto con entera evilencia que Ba-
püñ; no decae, que España no enveje-
ce y qae hoy como ayer está dispuesta 
á cciiservar en esta tierra sus sagrados 
i derechos que son los de la civilización 
! cristiana y los del moderno progreso. 
Laí existencias de azúcar en este puerto y i -r̂  - ^ ^ i 
ios de Baltimore, Filadelfla y Boston, al ter- ! ^ d**V*é* <lae 108 gobiernos espa-
minar el mes de agtsto eran de 118,000 to- \ ñole8 ^ü-ndeu aquí, más que con ve-
ndadas, contra 140,000 en igual fecha del j nieccias materiales», ÍOK grendes inte-
año anterior. 1 reses mor-ika que radican en >& isla de 
{Qucí.kiTrohihida la reproducción de j {X^\ . . . . . . 
. , , ., Dedicó eBtnsm^tas elogios al a^^Tí . 
ws celegrama* que anteceden, coyi arreqio \ *T ,.,.< „ T - L 
T T- , « . ; , ! Martínez Uampos, ahí presante, asega-
Ean sido destinados á las ó . d e n e s , artículo 81 de la Ley de P^piedad l ^ ñ ^ con juí4ticU entre 
•1 General Maxtíoez Campes el TntelÉfíiual \ , ^ ^ 
rosal Graoia 7 ios comandantes | ' ^ &raicde8 hZ*x™ europeas, y qu ^ sa 
valor y su abnígación. exponiendo su 
vida con dulorosa frecuencia; eran tan-
to más loables cuanto que nadti te-
nía qu^ ambicionar, pues todo lo había 
ya coi quistado por el poder de sus vir-
tules y merecimientos. 
Terminó dedicando tm sentido re-
cuerdo á las madres, á las esposas, á i as 




Grarcia y S»mba lamber r i . 
OTEO CUCLiPO DE EJBBíOITO. 
En caso nscesario ¿narchará á la 
isla de Cub& una tercera expedición 
mil i tar á mr í iadea de octubre. 
L A CUESTION DC LA. ALIANOS." 
E n v í e n c? - las declaraciones del 
conde polaco Hobkir, confirmadas , 
por el señer Mnrusga es ministro | bía t^asdao primero eu un hmch, mas i hermaHUjB ó á las prometidas de aqne-
de é s p a ñ a e n WAsbingten, lapren-1 Para ^^J01" comodi dad de los festeja- } í!oñ heroicos jefes y efidaiesque venían 
aa protesta contra Ja solución que \ drí* fué trsnefírrido el ucto para la ho- ! á dfrrsmfir su eangre pnr la Patria, y 
se ha d&So «I asunto de L t Aliaiícc. \ ra r.-v expresnda. j d«vndo vivas á Egp&ña, al Ejército y al 
( 1 D «sdo ma íha ante* de iaa diez, na i General Martínez Campos. 
| m^row y escogida con-Mirrenoia llena j ETl Eteftoi Santos Gazmán fué muy 
i ba ia.ii t-it»gaataij y Süveraa galerías del ap'ytudido. 
i 1 EL GMíi EEPlIOL. 
i Anoche, A Jas dif z, fueren obsequia-
• dos en el OatiLíO Español los señores 
1 Jefes y ofi'dales de Jas fuerzas expedi-
i ciouariaw ÜBgada« íi'tiuiamaate. Se ha-
s 
w* Hueva Yi vh 4 de septiembre. 
H U R ¿ 0 BS E L J A FON. 
; Oasino, ea - u/o salón principal hibÍA 
| pe co'ooado nua iarg i 5 bien dispuesta 
I meaa, con diverci idd de fianabres, ñu-
A . . , . . . . tas s dulces, y a e i v i i a ñor el restan* 
Avisan dí> T.:k'o que un tifón oue r-» -r • « 
descargróen ^n^Uoa mares ha cc-u- r*nt L^^vr.. ." ¿n mit&d del ea:6n 
aado 1 • • : c -ñcs, echando á ri* dft̂ t̂ otbtise encantador grupo de dia- ¡ otro discorso al mny elocuetito del ae&oi:! 
que en ^iiíihir.ctsutreintay seis bu- ti?tgmdae neñoras y hermosas señori-1 Santos Gozm^o. Botonóme í-eríi po I 
mentó de algunas buenas y meritorias 
empresas. 
Por lo qae se refiere á la guerra en 
que nos vemos envueltos, dice muy 
bien el señor Sintos Gazmán: España 
no defiende en Cuba intereses mate 
ríales, sino intereses puramente mora-
les, pues ea lo cierto que desde hace 
muchos años esta Isla nos viene eos 
tando inmensos sacrificios de todo gé-
nero, y sobre todo muoha y muy pre-
ciosa sangre, la mejor y más ardorofía 
de la Patria. 
Venceremos al fia, esto es indodablfj 
más no s^rá por méritos míoa sino por 
el valor y denuedo del Ejército. 
¡Q ié seria, señores, dj la isla de ü a 
ba fci llagase á ser iodependient*! Si 
hoy estando fíente á un enemigo pode 
roso, no pueden los insumv-toa ponerse 
de nordo, hallándoee destrozades por 
dibcord.'as y riva'Uades ia^esiinas, figu-
raos lo que eucedería mañana cuando 
no tuviesen que combatir a nadie. Eí-
Utllastft la lucha entre blancos y no 
groé, y so haría la gusrra do provincia 
& brcvlncia, 
Niv he querido—siguió diciendo e' 
Pacifi cador—no he querido dirigir la 
palabra á los diversos batallones por 
no eccontrarme cou fuerzas ni con sere-
nidad p^ra ello; pues al considerar que 
rada ano do aquellos hombres d»ja-
ea la Península uaa madre, una herma 
na, una esposa ó una prometida, no hu-
biera podiJo hablarlos porque las lágri-
mas acudirían á mi* ojos y ios suspiros 
á mi pecho. Sioemh»rgot esta noche 
yo s« uio á loa quo se haílau aquí re-
presentados en las pf-rsonas de sus je 
Aun no se habían extinguido Rqueílas i f̂ s y ofi'íi'des. Yu saludo al batallón 
demostraólones de aprolv-.ción cuando | — 
se levantó eí Ge?ieral Martínez Oam 
pos, 
S< ñores —dijo—no voy é ccntestíTr.r.n 
de Raus, tal vez el que mfci efijazm^u-
te contribuyó al principio de mi carre-
ra 5 yo saludo al 11° batallón de Artille-
ría, y saludo también á esa Cruz lau-
reada—agregó dirigiéndose al tenioute 
coronel de Artillería señor Brull, que 
ostentaba en su pecho la cruz de San 
Fernando, ganada recientemente en la 
campaña de Mindanao; —yo saludo al 
segando batallón de Montaña; y sala, 
do igualmente á los escuadrones de 
Arlaban y del Roy, qae del esfuerzo de 
tolos espero la victoria. 
Terminó su hermoso discurso el ge-
neral 31artínez Oampos brindando por 
Bspañi, por el Ejército y por S. M, la 
Reina Begeat», esa Señora—dijo—de-
chado de virtudes y de bondad, cuyo 
nombre se pronuncia con respeto y 
Insta con veneración en todas las Oor-
tís y o.-.pitales extranjeras. 
Machos grandes y entusiastas aplau-
sos, o cogieron las nobles y sentidas 
manifestaciones del Pacificador, que 
como habla con su gran corazóa y con 
su alto patriotismo, conmueve siempre 
muy poderosamente á cuantos lo es-
cachan. 
A las once y media de la noche aban-
donamos los salones del Gasino alta-
mente complacidos por la brillantez y 
animación que hubo de revestir tan pa-
triótica fiesta. 
El EiMo Í la Pfiiisa. 
Nuestro colega La Unión Constitu-
cional publicó á la cabeza do su odi-
clón de ayer tarde, el siguiente suelto: 
A L A 
La redacción de La Unión ConstitueioncU 
ha reenelto obsequiar con un modoeto ban-
Cüida'lo m las íkl* i fijaciones q'io ss yieaea haciendo del 
^u-s. P.^oo-^oia ahogados todos ta< íir. nuestra m^jor ar ciod-̂ d, que ha sib! 
Agr.ga ai*r«a»achorto la referí- b^n andido á r í t eo de ga.Jardas y ¡ ñas 
d c i u d a d íaé casi destruida por el dfSoretas eapcCtRdorar.. Ad^ra^s, veían- j ttoo brindis. 
•Ufan 7 ^us Ia<9 r?é adidas de [vid as as-
ciende?' á un. r. úmero cocsiderable. 
También, uufrieren rancho daño la 
ciuds-d d« C=xf j . y 618 puebloa á con-
socuerj uxr: ¡a» inuridscienes, ha-
biendo p&vecido veinte personas 
ahoga ¿.-.-SÍ. 
r i M l A Y E L JAí'ON. 
e, así es que VQ$ sólo & decir algn 
^ J L JH. V *W l f J L ^ > í 
DISPEPSIA. GASTRALGIA, VOMITOS, DIARREAS crdnícás y todo 
y i ñas palabras respondiendo a tan pa&fó. t r í i s tor to del ü^ráto digestivo, toda la Isl»! sabe y los módicos rocoaocea 
solo ^ cnr.úi cAíupieUmente, radieal y pira siempre coa el DIG1E8-
fee a.'ll toda* las aaU>r:dudes civiles v j Bui^itísó ; 00 agradecer los elogioa i í l ¥ 0 MCJ iKH!fíTA. 
milituretó, representantes de la prensa, j qus me ha prodigado. Yo bien sé que i g g^*25*0 Ult% ^ ñr 'nz : Jt 8l>bro ca!ll<laicr tul)0» 8Srá ta3la2-
a s t ^ m e r d o í de la bar-c* y de todas | no loa merez.oj pero es tan £Uoa la • habana,Or^on^ eotre Rayo y gaa ^Icobts; 8arrá; Dr. Johasofi; LoW 
la c:.ifies sociales, en fin. Notrido pu ; tnrakza huwuna qae agradece como y To^ralha^ y t-i^aíl las bOtica-J de repuíaeida en la Isla de Coba, 
ó también á presenciar el si fueran legítimas las ilsoorjái inmere 1489 a-SS 
L A E S T R E L L A B E L A MODA 
Ko o vi l¡*t qae en é$t% o ŝa el público enoontrarl. siempre uu gran surtido 
unco atu 
p tí riótioo acto. ! cid as. 
A jas once menos cuarto, próxima- | Yo no tergo máa que uaa baena vo-
Dicen ce fíí-n Peterafeurgo que el ^ « « ^ i ,6 BAÍ)DA J « wú-iáíi qne ocupa-1 instad y ÜD amor muy g^íi-íeá mi Pa-
eobiarno ruso tiene muy pe ;a í¿ on ba uu»:de las e8pa>íoSi*8 g-ílwías, dió ) tria. Si algnaa vez he tenido la fortu- de' P.t-.ieM-n-íH, du'g.iior^s, Rop^u-jitos. OAmisitas, Gorros, & , ' & . 
las ihtfmcianea d e l J a p ó a 7 que los éA airé los abordes, «iempre coamove-1 na de prestar pervi'jios de relativa im- i Preri.s rin oompdencía posible.—V-iStn adornadoá pira Üanastilla. 
preparativos que haceestepaistien- | Mes, de la marcha .mal, anunciando : portancia no deban a t r i bu l e á mi ta- j ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ B ^ t ^aleaeien 4pr^íoí ds fdhricn. 
den á e m e j o r a r la citnación. J 1, v*U n 1 1 \ %* ¡ <. • , • . 1 Nneva.remesa de aonnbreros á un centén. Tocas y OapDtas, ultimas orea-
* f T A P P \ - í F Y * ;a£lqaehabía llegado el g i m * } Mar- lento ni á mi valor, sino a la protección ciom?g d* l * Moda, ü m i s o n e s y Rop mes para señoras. 
tiA U ALwiiii^ i. ííiJN A .'JIS • tioet Campos. L »concurrencia í-.e fcbríó ' dol CÍÜ:O qoe «¡e ha elegido corno iastt u r.--1365 T £3 LEPO W 3 595 OBISPO 34 alt 15-7 
I N Ü C Y A Y O K K . ?endotí alas, for:n>i=i io estre 
Procsd^te do la' Habana entró 
hoy en a % í .) puerto ol vapor ameri-
sl ^>néraT Arderííls y por su Botado; cono Seb'Ui'auoa. Ptisron -itstüíni-Sosdiez y nueve pa« 01 * 
sujsros p i ra sufrir cutsrentena- j Mayor. EJ1 G- \a\ ral Í •• J. fe saluba á u-
LA ESCUADRA JAPONESA. ^ 9 4 otro I?.do con hn amabiiidad y 
Dices? que el gobierno del J apón • o01'**** características, 
ha dado orden á loa asUlIeroa d»irio Pocos mameOtos después tomaba a-
Clyds, pau-a la construccióri do cinco siento en la mera e! General Martínez 
buques d-;- ¿ruerra. i Olimpos, y enseguida todos les con-
curran tes. Frente á 1. primera aulc-
ridad qne, como ea lógiuo presidía el 
per donde pi«ó (•:! Psoia^dor acompa- i Ĵ n C l ü t i l S 10 111^8 S 8 ! e c t 0 . 
ilado pereí Preaidentc díl CÂ ÍOO, por i 
Espocialidíid en encujes. 
RÍT L l I5ÍDIA INGLESA. 
Comuuic-in de Calcuta que los raa-
hometar.0%; atacaronenDhoolia, una 
procesión de hindue qrte iba escol-
tada por la policía, y :>ñaden que los 
hindus hicieron fuego contra les ma-
hemetaao^, matando á diez é hirien-
do á cincuenta. 
6ctD, estaba el general Ardeiías y en j 
SEDERÍA 
StfBPTXJatfO © 8 , f r e n t o a l g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e r o p a 
Hoy, miércoles, sin ruido estridente ni aparato cómico, abre sus' puefUs al 
público el establecimiento qne llevará por tuulo X J A . 1 * / L 0 1 D J ± 
TELcGíi lMAS Co^KRCCAJ.ES. 
torco todas las ílemás autoridades. N i 1 
espació ni memoria tenemos para citar 
á todos ios asistentes. Allí vimos al 
Presidente del ds ino señor Santos 
GtJzmán qa»» «e multiplica y atendía á 
1 do. aj fieñor Alcalde Municipal: al Fis-
Naeva York septiembre 3, \ . . . . - „ ,. 
d las r>h de la tarde. , cfel de tuesta Audiencia señor Pulí-
Oazíís espanolas, d $ 0.70. ! d( j Í»1 seünr D. Prudencio Rabell, como 
Cent ne?, i ^ .84. Ipiísidente dv̂ I Oí.v.ulo Ríformistr.j &1 
Descnea o papel C9f3«?rcial, 00 dir., « M 41e^lior C3í&ae*de la Reunión de Cnb \ 
ííporcje^o. . ' QÜÓ loes del Uuión Oiub, y otras mu-
lamhfo' sobre Loiiatv?, '-.O ÜIT. (Míiíjao' : ̂  ^ ^ 
ro^), á $i.89i- ch;:3 y diociiigu'üa-s personas. Ei DiA-
Llcmsobr-'P.-.rís 60»lsv. (banqner«s), ¿ 5 KÍO DS LA MARISA estaba representado 
fniaeos 18¿. : por eu redactor el « ñ o r D. Miguel Es-
Hém s»bre Ha-abarg:s 60 dír. (baaquer©»), | pili08a ^ 9 B-aores Jí'fes v Oaciales 
Bonos rearados de lo. Estados-Unidos, á ! cuyo honor ae daba la fiesta, ocu-
pcrtlento, á 113, ex cnpén. | P»t)an la mayor parte de la mesa. 
Ccntíífcgoi, n. 10, pol. 90, costo y fletf, á ! Servido el champagne, el señor S*n-
nominal. to>< Onsmán, qae no habia tomado a- j 
iaeni,enpls7a de8 3 l«ft3i. ^ ' - Biénto, para mejor atenderlo todo, ee 
Secular á bn^urdlu s on puî a, d 2 loiJG / . , . , 
3 l l l ¿ > 1 » WJ^rpí a la mesa, pronunciando un pa-
X J j ^ . I s /LCDIDA. se impone y L A . ^ E O Z D A . será la med^ del público 
habanero, porque en X J A . J ^ L O X D A . se encontrarán constantemente novedades, y á 
precios reducidísimos. 
Hemos vivido muchos años en U gran tienia dVropa LA FILOSOFÍA y allí nes ense-
ñaron y nos demostraren que uno de ios prhcipU'S ñlosófi:os es vender muy barato, y lo 
• que de pequeño se aprende nunca se olvida 
Abandonamos nuestro giro más propósito-que el de acabar con el monopolio sederil. 
En ropa, ahí está La Puosofía que es el centro de la BAEATEZ, y en sedería no había 
y surgió X J A . I M I O X D A para vender barato, excesivamente barato, en beneficio dé la 
humanidad. I s T ^ F T I J I s r O X T T J ^ d l . 6 8 . 
C 1461 4 2 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES DEL PECHO Y ES UN GRAN RECONSTITUYENTE, 
j í é^Se vende en todas las Droguerías eticas de la Habana, y Provincias do ^ba^Puyto-Rico y M¿)t;co. 
1117 lái-¿'3 A 
LXOT 4 r-S e E P T I S M B x í S 
4 U S 8 í A VERBENA DE LA PALOMA. 
a v 9 LA CRUZ BLANCA. 
A m (o LOS ASISTENTES. 
PHECIOS POR fJADÁ FÜÍÍCIOIí 
Grillé T?, 29 ó 3«r. pUo $ 1.50 
Palcas t? 6 2? pico 1.00 
Laneta ó butioa cea mtr - a-, 0 40 
Aíieuto de tcrtali* y efltfftdf.. $ 0.21 
Id. e&zmU co'i uH 0.20 
Entrada general 0.2S 
$0.15 
C 1Í38 
COMPAÑIA DE ZASZUELA 
FUNCION P 0 2 TANDAS., 
820 
So ensaya con toda actiridad la comedía fen oa acto lia Ueb&-
tica j la za zuola en un ;.cto El Cobo Primero 
qaete á loa eaboe y diez soldados de cada J 
ana de laa o mpbñiaa qae coodazca el An 
tcnio Lópea, próximo á entrar ©n puerto. 
Para realizar este pensamiento, La U-
nión aceptará con gasto la cooperación de 
los periódicas habaneros qae se asocien á 
la idea, y á este fin lee invita para que con-
curran por medio do representaciones al 
local qoe ocupan nuestras oficinas mañana, 
miórcok a, á las nueve de la mañana. 
En vbta de esta invitación, nuestro 
director, don Nicolád Bivtro, se prc-
aentó esta m iñana, á la hora indicada, 
en ia redacción de La Unión Oonstitu 
oional para ofrecer, en nombre del DIA 
Eio DE L A MAEINA, eu decidida coo-
peración a tan [.atr¡ót!«.-o pensamiento. 
DeLido în o u ^ á que IA» fuerzas 
llegadas ayer Baidrau hoy para sus des 
tinoa y á que, por lo tanto, habrán pen-
sado nuestres colegas que era mate 
rialmer.te imposible obi-tquiarlas como 
se deeeab», pocos íueroa los que hasta 
las nueve y media, hora en que se re 
tiró nuestro director, habían acudido 
al llamamiento de La Unión Oonstitu 
eional. 
E a vista de esto, el Sr. González Ló-
pez aceptó la indicación que el Sr. Ei -
vero k hiao para que volviese á convo-
car otra reunión á fin de acordar en 
ella los medios de obsequiar á las pri-
meras fuerzas que llaguen á este puerto, 
ya que á las venidas ayer no fué posi-
ble hacerlo. 
También indicó nuestro director la 
conveniencia de que se ampliase la idea 
de La Unión Constitucional en el sen ti 
do de que la prensa obaequiaso, no á los 
cabos y á diez moldados por compañía 
solamente, sino á todas las fuerzas que 
llegasen en el primer vapor correo. 
Pero el alcance y la forma en que ha-
ya de realizarse el patriótico pensa-
miento del colega constitucional, y al 
cual, como ya dejamos dicho, se asocia 
con toda decisión el DIABLO DE LA 
MAEINA, habrán de acordarse en una 
reanión próxima. 
(TERRA 
m a m 
DE M 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POE OOEEEO.) 
De Puerto Príncipe. 
Agosto 28 de 1895. 
Banquete patriótico. 
Hoy á las siete, presidiendo ambos 
centros de la mesa los señores general 
Mella y coronel Ibáñez de Aldecoa, se 
celebró en el salón alto del Oasino Es-
pañol un banquete para solemnizar la 
feliz llegada del convoy, qua mandado 
por el segunlo, faé ít Gaáiraaroy tu-
vo la snerte de arrojar al enemigo, 
con ana parte iusiguifícante de sus fuer-
zas, de ana posición inexpugnable. 
Asistieron al bauquote, como era na-
taral, todos los jefes y oficiales que com-
pusieron el convoy, y faé servido aqaél 
por los soldados de la segunda de Oá 
diz, compañía que, como loa lectores del 
DIARIO saben, ha sido la que realizó la 
proeza de desalojar al enemigo de la 
trinchera del Zanjón. También asistie-
ron algunos otros jefes, y en represen-
tación del instituto de "Voluntarios, el 
coronel señor Alvarez Florez. 
Paso por alto la comida, ya que fué 
no más que el pretexto para solemni-
zar ano de los hechos de armas más 
brillantes llevados á cabo durante la 
actual campaña en el Oamagüey, y que 
me atreverla á calificar de el más bri 
liante, si no hubiera acaecido el ataque 
y defensa del fuerte del Ramblazo. Las 
deficiencias culinarias pueden y deben 
perdonarse, ó por lo menos omitirse, en 
casos tales, pues no se resiente el estó-
mago cuando el corazón se entusiasma 
y late al unísonooon otros ciento en los 
qae palpita el más ardiente amor á la 
patria y alienta la firme resolución, con 
F O L L E T I N . 83 
J D J L i S I E l O I R j a T O 
HOVBLA ESOEITA EN INGLÉS 
POB 
HÜGH OOlíWAY. 
•tn* • f^Js. •« bAlla de venu en el Almacén 
d» librería, Papelería ó Imprenta 
La Modcona Poesía, 
Obispo .135.) 
(CONTINÚA). 
Ella ie conoció en seguida y fué tal 
so sorpresa que no vió la expresión de 
temor en el rostro de Josefina ni oyó el 
ligero grito que salió de sus labios 
Jorge Manders, el hombre á quien tan 
to había buecado y deseado ver durante 
años, se hallaba en su presencia, iba á 
verla voluntariamente. Lo primero que 
se le ocurrió faé que lo había juzgado 
mal, que él tenia sus razones para ha 
ber aplazado su entrevista hasta en 
tonoes y que por ñu iba á saber todo lo 
referente 4 la muerte de su padre. 
Todo esto pasó por su mente instan 
táneamente. y corrió hacia Daniel, an 
alosa, tendiéndole las manos. 
—¡Vd.! exclamó. ¡Por fin, al cabo de 
tantos años! ¡Oh, cuánto me alegro de 
volver á verle! 
Naturalmente, Daniel no pudo negar 
ae á estrechar su mano, pero la sorpre 
sa lo dejó mudo por un momento. José 
¿na vió aquella escena, víó que ambos 
6e conocían y sin aguardar más salió 
de la habitación, faé á su cuarto y se 
creces probada ante el peligro, de de-
fenderla contra quienes atenten á su 
integridad ó á su honra. 
Lo más saliente de la comida fueron 
los brindis por el alarde de confrater-
nidad y de sincera modestia que en e-
los han resplandecido. Cuantos alu 
dieron al hecho de armas do! Z^ujón, 
procuraron hacer recaer la gloria que do ¡ ápítue 
é¡ resaltó, no en sí propfóe, sino en sus 
compañeros, si bien hubo absoluta una-
nimidad para ensalzar la abnegación^ 
el valor heróico, la disciplina y el res 
peto y cariño que produjo á sus supe-
riores, del incomparable soldado espa-
ñol. 
E l general Mella es un orador de 
cuerpo entero. Ea su brindis expresó 
la confianza, y sobre todo el deseo, de 
que en término breve será pacificada 
erta provincia. •'Mi major satisfac-
ción sería—dijo—que pronto, muy pron-
to, volviéramos a reunimos para so-
lemnirar el triuiifo de la paz." Tuvo 
además frases de entusiasmo y de elo-
gio para las tropas que manda, de las 
que declaró hallarse orgulloeo, y ter-
minó brindando por Bápaña, por el 
Ejército, por el Bey y la Reina Regen-
te y por el General en Jefe. 
En idéntico sentido se inspiraron los 
demás brindis, de los que merecen re-
cordarse por su sincerided y espíritu 
patriótico el de los coroneles Aldecoa 
y Alvarez Fiorez y loa de los tenientes 
coroneles Cruz González y Otero. 
Después del banquete. 
Por espontaneo impulso, [cuando se 
retiró el general Mella, todos los con-
currentes al banquete decidieron acom-
pañar hista su casa al teniente coronel 
don Cruz González, que coa el de igual 
graduación señor Otero y el capitán 
y los tenientes de la segunda de Cádiz, 
Agaírre, Armiñan (Alvaro) y Andrade, 
fué quien mas se distinguió en el ataque 
déla trinchera del Zii>jón, 
¡Viva España! 
Pi acedía por las calles á la numerosa 
comitiva una banda militar del batallón 
de Cádiz, tocando el pasodobU|del mis 
mo nombre, cuya frase ¡Yiva Bspañal 
tan admirablemente traducida al len-
guaje musical por el maestro Chueca, 
era entonada por los miamos músicos, 
que en ese instante hacía callar los ins-
trumentos. 
En la casa del valeroso y habilísimo 
primer jefe del pataüón de Cádiz paeó 
muy agradablemente un largo rato, 
hasta las doce de la noshe; hora en 
que me retiró para escribir de prisa 
y sin reuisarlos estos renglones, con el 
propódico de echarlos al correo en se-
guida, á fin do que pueda salir para 
esa en el VApor MorUra, que sarpará 
mañana, mejor dicho, hoy del puerto 
de ÍTuevitas. 
Entra las cosas que vi y oí en casa 
de Cruz González conservo en la me-
moria el siguiente ovillejo, improvisa-
do por el capitán del escuadrón Espa-
ña, don Cesar Malo, que ya había 
brindado en verso al final del banque-
te, y que si lo es de apellido, no resul-
ta tal como fácil versificador: 
¿Qa marcee una loat 
Aldecoa. 
¿Q üén nos ha dado su luz? 
Cruz. 
«Q vóu «iempro avanza el primero? 
Otero. 
Ai traidor filibustero 
KC le acabó el figurar, 
pu. b qne so llogó á encontrar 
£ Aldtcoa, Ciuz y Otero. 
El capitán don César Malo ha escri 
to coa oí pseudónimo de Armacelcs eu 
El Impxrcial y Correspondencia Mi 
litar de M »drid, y segúo ma ha dicho, 
también ha. coloboraio, haca unosca 
refieren que Lino Mirabal se halla he-
rido de un balazo en el pecho. 
Lucio SOLI'S. 
CARTAS SOBRE L A G U E B E A . 
He aquí una nueva ó interesante car-
ta de las que viene publicando nuestro 
apreciable colega Él País de Sanoti-
DKL PADRE AL HIJO-
(J ierldo hijo: Imposible me parece qne 
noa hayas abandonado para irte á la insu-
rrección. 
Lo estoy viendo y aún no lo creo. 
iQaióa ha podido inducirte paia que déa 
ese paso? 
¿Quien te ha sncedido? 
¿Quién ha tañido sobre tí má*i influencia 
que yo? 
¿Qulón ha podido darte raeones más aten-
dibles que los consejos de tu padre y los 
ruegos de tu buena madret 
Parecía natural que después de haberme 
oído tú tantas veces relatar los trabajos y 
penalidades que yo sufrí en la otra guerra, 
las enfermedades que on la misma contraje 
y la ruina que ella trajo á toda la familia, 
antes en posición desahogada, no detestes 
todo procedimiento de fuerza, que á nada 
bueno puede conducir. 
¿Y qué saqué yo después de diez anos de 
guerra? 
Bien lo sabes tú, hijo mío: al terminar a-
quella contienda, algunos de los que en 6' 
Ha tomaron parte obtuvieron ventajas que 
yo creí decoroso rechazar. Pero la mayor 
parte de los que formamos en las filas de 
aquella insurrección, nos vimos precisados, 
al terminar la misma, á empezar nuestros 
trabajos sin recurso alguno, con el fin de 
ganarnos la subsistencia y la poco segura 
esperanza de crearnos un porvenir. 
De les cuantiosos blenea de mi padre 
que yo mismo ayudé á destruir en mi igno-
ran iia, eolo se conservó el potrero, que co-
mo repetidas veces me has oído decir, que-
dó completamente enmaniguado y sin ca. 
sas ni cercas de ninguna claie. 
Por la época en que tú naciste, trabajaba 
yo sin descanso todo el día y en las noebes 
on que la luna alumbraba. Y gracias á 
mis esfuerzos y sacricios, pude arreglar la 
finca en la forma en que estaba al comen-
zar el presente año. Pero á las magníficas 
casas de mampostería que en la misma ha-
bía en vida de mi padre, sustituyó el humil-
de rancho de guano en que tú naciste, y laa 
cercas de alemania de corazón que le aco-
taban en ot o tiempo han rido sustituidas 
por las de pifia. 
En ese arreglo de la finca y en la adqui-
sición de los pocos animales con que conta. 
moa, se ha invertido el fruto de mis afanes 
durante diez y siete años, no habiendo con. 
tado con otra ayuda qun la que tú has po-
dido prestarme desde que tú edad te permi-
tió tomar parte en mis faenas. 
¿Crees justo, ni conveniente, que lo poco 
que hemos reunido se destruya por com-
pleto, y que tú seas uno de loa que coope-
ren á eu destrucción? 
Me dirás que yo también destruí lo de 
mi padre. Pero entonces, hijo mío, no ha-
bía habido guerra en Cuba, y por lo tanto 1 
nos faltaba la experiencia necesaria para • 
apreciar laa funestas consecuencias de ura > 
revolución semejante, ni tu abuelo pudo ' 
darme los sanos consejos que yo vengo in-
culcándote desde que en mal hora esta-
lló la guerra actual. 
Tu pobre madre y yo, qne tanto te hemos 
cuidado, que tanto hsmoa llorado junto á 
tu lecho cuando has estado enfermo, que 
siempre hemos procurado evitarte todo pe-
ligro y hasta la m^nor molestia; que hemos 
reservado para tí lo mejor de nuestra caso; i 
que hemos sufrido privaciones pa.*a satisfa, i 
! cer tus caprichoe: que hemos procurado di- | 
I rigir tus paaoa p j el camino de la virtud, j 
j lloramos icconaolables oesde el momento | 
• en que te separaste da nosotros, porque te. 
memos que mueras en la contienda á quo 
{te has eutregado. 
¿Quién te amparará si caes herido en la 
rá en breve, porque BU salud se encuentra 
cada día más quebrantada. 
Te espera con ansiedad tu padre que te 
envía su bendición. 
José. 
BL BATALLÓN DE EBUS. 
Esta mañana han salido para Bata-
bañó, con objeto de embarcar en direc-
ción á Ciego de Avila, las fuerzas que 
forman el aguerrido batallón cazadores 
de Reus. 
Eu dos trenes expresos de la Com-
pañía de los Ferrocarriles Unidos, que 
se hallaban estacionados en el crucero 
que dicha Empresa tiene el paseo de 
Carlos I I I , fueron colocadas las tropae, 
saliendo ambos trenes para el ponto de 
su destino a las seis y seis y media res» 
pectivamente. 
E l General Segundo Cabo, Sr. Ar-
derías, compañido de uno de sus ayu-
dantes, despidió al batallón en el sitio 
donde se embarcó. 
SALIDA D E FUERZAS. 
Esta tarde, á las cuatro, saldrá para 
San Felipe en tren expreso que arran-
cará de la calle de la Zinj» frente al 
cuartel de Dragones el escuadrón del 
regimiento cazadores de Arlabán, que 
llegó ayer en el vapor Antonio López. 
La brigada que compone la balería 
de Artillería de Montana, saldrá tam 
bién del antiguo paral ero de Villanue 
va á las cinco de la tai de en dirección á 
San Antonio ios Baüoej / el onceno 
batallón de Artillería lo ef ^taará á la 
ininma hora del paraderodei foirboáríil 
del Oeste, para Santiago de his Vegas, 
en cuyo cuartel será alejado. 
O B S R E U I O i . L 4 S TROPAS. 
La Comisión encargada de distribuir 
los obsequios á la tropa estovo ayer 
tarde en I» fortaleza del Morro y entre 
gó a ¡oa reemplazos loe obsequios que 
le estaban designados. 
En dicha fortaleza encontró la ermi 
sión á un soldado inutilizado á cense 
caencias de heridas que recibió en el 
combate que se verificó contra i» par ti 
da del cabecilla Cazalla, en el ingenio 
San José, entregándole cinco peso» en 
plata como obsequio. 
También obsequió la citada comisión 
ayer tarde con nnreíVescc, aegúo aann 
ciamos, á los soldados del batillóu de 
Eeus. 
Eí-ta mañina se tf'«ctuó el reparto 
de na peso en plata, cigarros y tabacos, 
á cada uno de los soldador del batallón 
de Artillería y de la batería de Monta 
ña que llegaron ayer, sumando la can 
tidad de 917 plazas. 
Esta tarde, antes de la salida de !&« 
fuerzas, la Comisión di«tribaírá en e? 
Cuartel do Dragones lo corre«pMutif»n J 
á la fuerza que forman los escuadrorma 
Arlabán y Bey. 03 
Todas eHtas fuerzas serán obsequia 
das también esta tarde con ua 
fresco. re-
MERECIDO ASCENSO. 
Uno de nueíitroa colegia tî ne uoti 
ciasde que ha sido ascendido al emni^ 
de Intendente de Ejército, equivuleii'-a 
á Mariscal de Campo, el Sr. D, Victo 
riano Araujo, inteligente v OBIOSÍIÍMÉ 
jefe de los servicios adminiátrativoa d6i 
ejército de ost». Is a y que tiu at^rtido 
mente secua ii* ios dê tos del general 
Martínez Campos, para la buciaa ali 
mentación del soldado en caoup t̂u. 
E L TIEMPO 
El ilustrado P. Qangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico (Ui 
Real Colegio de Bá én, noa favorece 
con los edgaientes cablegramas y teie-
gramas: 
Habana, á de Septiembre ) 
de 1895, á ¡as 8 a, m. f 
8 a. m. B 761.81, E S E . flojo, deepe. 
jado. 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Havegacióc: 
Santiago de Cuba, septiembre 4. 
P. Gangoiti,—Habana. 
7 tn. B. 29 97, calma, despejado. 
St. Thomas sfptiemhre 4. 
7 m. B. 29.99, B., despejado. 
Barbada septiembre 4. 
7 n>. B, 29 99, caima, lluvia, «níive & 
intervalos. 
Martinica septiembre 4, 
7 m. B. 7610, B., lluvia «suavo h in-
tervalos. 
Remuden. 
Telegramas recibidos de Ja Adminis. 
tración General de ComunicKciones: 
Cieitfuegns septiembre 2. 
P. Gangoiti.—Qabana. 
6 t., B 29 89, WSW., cubierto, las 
nobetib Í̂Afl corren d-; E . 
11.3.-8 m.--B. 2996., c^nn, despe 
jtdo, 
6 t —B. 29,94 , NNW. cubierto, las 
nnbes b^jas corren deINNB. 
Id. 4.-8 m. B., 29.4é, ESE., despe-
jado, los c. corren del NISE. 
JP. Cruz. 
Los vómitos, acedías, ardores, 
inapetencia, pesadez, agua de 
boca, bilie, dolores de estómago, 
i-iutura y espalda, etc., desapa 
r^cen al signiento de m-̂ vr ?» 
ü RI 
1 
o^Htiírrando en breves di su loa DíSPlSP 
SI AS, GASTRALGIAS y CATABRO GAS 
TRICO, como tuda clase de DIARREAS ció-
cicas y malas digestiones 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnsoa y Saa Miguel 103. 
n 1499 Alf-
Precio. $1.50 ( aja 
4--4 8 
i pelea, ó qnióa te asistirá BÍ enfermas? 
i ¿Qu éu podrá prodigarte tus cuidados 
y cariños con más interés que nosotros? 
I Y ei llegaran á morir ¡Pero oh, nc! 
No morirás, porque yo esporo que tan pron-
to como recibas esta carta y te enteres por 
¡ ella de la afleción de tus pa ires, correrás a 
torce años, en el DíABio UB LA MAEl- 1 nuestros brazos, acogiédote al generoso in-
N^ dulto que ol Gobierno ofrece á les que se 
' Proezas d© los insurrectos. arrepienten de su loco extravío. *-aw«^c»» XOB A«su«Bcwa. ¡ Ten on cueilta mio, que la cauaa 
Al ir a cerrar esta carta, me comum- ' que defiendes no es justa. De serlo, tu pa-
cán U noticia de que los insurrectos ¡ dre, que ea un buen cubano, te hubiera pro 
h<*n cuuitítido la hazaña de machetear j cedido en las filas de la rebelión; que de es-
al conductor de correos que antes de i ta guerra inicua, solo resultará la ruina del 
interrumpirse la comunicación postal j país, y que tú tienes la obligación de obede-
en Guaimaro hacía el servicio entre di- : cermey de conservar tu vida para ayudar-
rho moblado v Cascorro. El hecho m8 611 ia veJez á' ™l0B PQfta8 ™ encuen-
ocumo Á ana Tega» próximamente de ! 808toner á ta m*áT6 8i lleg0 á 8U-
Pero si tú desoyes mis ruegos, si no vie-
nes pronto á reunlrte con nosotros, tu po 
Guhimaro, 
Lino Mirabal. 
Diré, para terminar, que los habitan-
tes de un bohío que hay hacía Najaza, 
bre madre, no podiendo soportar los sufri-
mientos que tu conducta le ocasiona, mori-
DE A C T U A L I D A D . 
A precios de ver ladera ganga, como so necesita en la actaall-
dad, realizamos un ioaienso sartHo de látja;»aras qns acabamos 
de recibir, l íTCiESAS LEGITIMAS^ de noa á seis inees. 
Tarabiéa realizamos á precios inconcebibles por lo barato, une 
gran partida de juegas de sala Reina Regenta, Luis X I 7 , Alfon-
so X I I I y Reina Ann, Ju^go? de cuarto de nogtl, fresno y nali-
gandro. Juegos de co-uaedor de fresao. l?OiK> caoias de lanza j ca-
rroza de 15 Á $40 y toda ciase de mnebles Saos y coi rientes á pre-
cios casi regalados-
E n prendería co» brillantes, relojes j leontinas, también te-
nemos nn selecto y y variado surtido á precios nnnea vistos. 
H IT t ZEPXT'IEBIBXJCD 
DB SUISAJNCHEZ Y ANO. 
Almacén impoitadctr da jcyaxia, muebler ía y art ículos de fantasía 
ANO- i^SS 13 ESTSELX-A 29. 
C irOO «H 4a-4 
¡sai 
encerró en él. Ni su marido ni Fran-
cés parecieron notar an ausencia. 
—¡Y Francés me dijo que no lo había 
visto unneal exclamó: ¡Pobre Alano, 
pobre Alano! 
CAPITULO X i X . 
L' S INFORMES DE MANDERS. 
La cordial acogida que Francés hizo 
al hombre á quien sólo conocía con el 
nombre de Jorge Manders fué dictada 
por el f goi?imo. Sa presencia no le can 
saba satitfdcción, pero eí le daba la es-
peranza de disipar todas las dudas y 
misterios qne rodeaban la muerte de su 
padre. Ansiosa de conocer las circuns-
tancias de aquella desgraciada, por do-
Jorosas que fuesen, nunca dudó que 
Madera había ido allí con el propósito 
de informarla, ni podía imaginarse qne 
la señora Bourchier por quien había 
preguntado fuese la infortunada Josefi-
na. Después de la bienvenida dictada 
f)or el primer impulso, recordó Francés as ansiedades y diagastoa qne le había 
cansado aquel hombre negándose á des-
cubrirle lo qne ella tenía derecboá sa-
ber; y aquel recuerdo convirtió BU ale-
gría eu irritación y su amab'e sonrisa 
en fría reserva. 
—Ya que ha venido Yd. por fin, to 
me asiento y hable. 
Diniel se sentó, pero no dijo una pa-
labra. Aquella situación lo sorprendía 
totalmente desprevenido, pero aun 
ra guardado muy bien de revelar á 
Francés toda la verdad. De ella no po-
día obtener dinero; el úuico resultado 
de una revelación en aquel momento 
sería cuando más nn acto de venganza, 
un golpe cruel para Bouchier y Alano, 
pero nada m<is. Y lo que Daniel busca-
ba era dinero, no venganza. 
Además, ¿altaba convencer á sn oyen-
te de la verdad de sus revelaciones. 
Para que esta las comprendiera bien y 
pudiese apreciar hechos y motivos, pre-
cisaba hablarle de la historia de su fa-
milia, cuyos detalles ignoraba en abso-
luto, cosa que Daniel sabía muy bien. 
Había que explicarle como la Casa Ro-
ja le pertenecía legalmente á ella y 
deecubrirlo que ella y Alano eran pri-
mos hermanos. Toda aquella historia, 
ein más pruebas que el dicho dü Daniel 
parecería absurda á una mujer de cla-
ra inteligencia como Francés. Loa do-
cumentos fehacientee los tenía Josefi-
na, y Daniel deploró más que nunca el 
momento de arrebato que le había im-
pulsado á golpear á su eaposa y que 
había determinado la fuga de esta. Pe-
ro Francés aguardaba sos explicacio-
nes. 
—Hable usted pronto, dijo esta, con 
el tono que pudiera etnplear una reina 
para dirigirse á nno de sus súbditos. 
Bastante tiempo ha ocultado ubted la 
verdad. 
Pero á Daniel le convenía que sigoie-
se oculta. Su objeto era ganar algún 
cuando hubiese podido hablar se hable ' tiempo y sobre todo impedir que Frau 
cea comunicase ó-su marico y á Jóseífc 
na cuauto sabía sobre su& anteceden-
tes. 
—Tengo que reflexionar» dijo, concó* 
dame usted algunos instantes. 
Muy poco tiempo le bs*t6 p*ra idear 
nnmerosos planes encti minados á ase-
gnrarle el silencio de Bi-anoe». Sa'oía 
que toda su trama se desplomaría dea-
de el punto y hora eCi qne Alanc en 
piese quien era él; por «onsigniente, le 
importaba impedir quo Francés habla-
se, empleando para elio el engaño ó la 
amenaza. Bs'jftba rescato á. no roííoce-
der ante bajeza alguaa, m &<v.\ aate el 
crimen, pera conseguir aquel fin. 
Francés le conteaapló maraTillada 
del cambio extraordinario quiB en él 
habían producido Ruellos poc&a años. 
No sólo mostraba otaras huella de sn 
disipada vida, sin^ también Us muy 
profundas que en. él habían, dejado los 
últimos meses, coa todas laaemodonea 
y ansiedades del juego. L a joven notó 
que veatía bien, y que su aspecto y HÍS 
maneras eran 1*3 de un hombre de bu©, 
na posición; pero vió también que su 
rostro había tomado una expresión ai 
niestra que antea no tenía habitual-
m«nte y que ella solo había visto en 
raras ocasiones, cuando no se creía ob-
servado. Preguntábale como había ella 
podido sentir un día eátimaoión por 
aquel hombre y también cual sería 
entonces su ocupación, pues demasiado 
sabia que al separarse de Manders con-
taba este muy esoasos reoarsos. Tam-
poco podía baber seguido la carrera ar-
tística á que entonces aspiraba;, da la 
contrario Francés hubiera oído sa 
nombre macho antes. 
—SopoBgo que ya Tía tenido• a•it¿u 
tiempo puáciente para reunir PU-* re-
cuerdo». Hable usted ihora, le»dijo. 
—jJJaBgo tanto qn-s pensar y qne w-
cirl conteató 61 á manera rie escusa-
—Pues dígalo ustod. ^on cné defe-
cho guardó silencio cuando sabía tow 
lo qjue yo anhelaba íianto cosocorf 
—Cr«í que era lo. mejor <ya* P0"'* 
haaer. Como lo cre> ahora, Jranoes. 
—He olvidado decirle a usteiqM 
m¿ nombre no es ya ese; noy la señor» 
do Bourchier. 
—Lo se nmy basn. La B*aorita Fran-, 
«sini en público. Permítame usted ^ 
quiera f-ílicitarla por SIÍÍ* triunfos. 
—Gracias. Y ahora dígamelo usté*» 
todo. tx 
—ÍQQÓ quiero usted saber? P /̂01'1 
él resueltí>ni&nt?, como st por na n 
biese tomado una resolución. 
—Qaiero saber coao, caando y w 
de murió mi desgranado padre. 
—Fué aseidnado 
—¿Por qoiéo! 
—No putdo decirlo. 
—¡Melo dirá ustedl exclamó 
cas dejando su asiento y golpe»113 
suelo con el pie. , 
—No me es posible porqne ^ 
ahora no b aé, pero puede avenga 
lo. 
(Se continuara J 
Sania Clara septiembre 3. 
9 UJ.J B. 761.2, S3E,, c. convergentes 
* j j ¿ S ~2 t. B. 757.63, E3B. k. y fk. 
abaudantea en el 2o cuadrante. 
Muxó. 
BoofÁíle Sagua, septiembre 3, 
9 m. B. 761.2, E . flojo, partes de 
cielo cubiertas, 2; mar llaD». 
Finar del Rio septiembre 4. 
8 m., B, 759.4, E , despejado. 
Canseco. 
CORREO EXTRANJERO. 
F E A IT C I A 
LOS SECÜEBDOS DB LA GUERRA. 
París, 18 de agosto—El Fígaro publica 
üoy un artículo de tres columnas, firmado 
por "üa veterano de 1870'', narrando he-
chos de crueldad y deatrnecióo, cometidos 
por las tropaa prnsianaa en Frauda Entre 
otros documentos reproduce una circular 
Buscrita por el conde de Chaudordy, en la 
que protesta enérgicamente contra los ex-
cesos cometidos en Francia por el ejército 
alemán. Publica aaímiamo el Fígaro ex-
tractos de correspondencias de la prensa 
extranjera que aparecieron ea los días de la 
guerra, en los que se detallan y confirman 
tales excesos, til artículo termina con estas 
palabras: "En vista del júbilo de los ale-
manes, dejamos á Francia acerdarae, deja-
mos á Europa reflexionar." 
LA.S BXPOSICIONKS UNIVERSALES. 
Fq^rís, 18 de agosto —ExUte en estos mo-
mentos en Francia una tendencia marcadí-
sima contra las exposiciones uai\rerdales, y 
los argamenfeosque se emplean para comba-
cir'aí, servirán de tema á los pueblos que 
apoyan esta tendencia. L ^ primera protes-
ta contra la exposición univeraitl que debe 
celebrarse en París en 1900 procede del con-
sejo municipal de Nancy, cuyos habitantes 
la condenan, porque creen que no responde 
á ninguna necesidad nacional importante. 
JLíaa estadísticas demuestran que las exposi-
ciones anteriores han ocasionado un gran 
perjuicio al comercio en loa departamentos, 
y que ai hacen entrar el dinero en París, 
han producido nn gran número da personas 
sin trabajo, aumeacindo de un modo per-
manente el precio do los viveros. 
París es, por lo demás, una gran exposi-
ción permanente, y la industria francesa no 
gaua nada o/recioudo á su costa la hospita 
iídad á sus concurrentes extranjeroa. Con 
el sistema actual de tari fas elevadas resul-
ta una contradicción el organizar una expo-
sición universal. 
Loa trabajos preparatorios de una gran 
exposición deben tener u^a influencia en la 
política interior y exterior, üua nación que 
dedica cinco años á organiz ir una fiesta gi-
gantesca, se ata las manos. Eu vista del 
estado actual do la hacienda, la exposición 
grabará bastante los presupuestos futuros. 
KL TEATAMIENTO DB LA TUBERCULOSIS 
París 18 de agosto.~R%n despertado el 
máa vivo interés entre las autoridades mó-
dicas las noticias que han circuido respec-
to de recientes experiencias hechas para la 
curación de la tuberculosis, empleando un 
método que tiene, en algunos puntos, seme-
janza con el del Dr. Koch. El descubrimien-
to se debe alprofeaor Maragliano, de la uni-
versidad de Góaova, quien ha leído esta se-
mana, ante ol congreso mé Ileo de Burdeos, 
una memoria en que expone los resultados 
obtenidos en dos añoa de experiencia. Em-
pina ol serum y dice que sus éxitos depen-
dtía de la manera como ae opsra la vacuna-
ción de los animales. Hablando del serum, 
dice: "He obtenido el serum de perros, de 
asnos y de caballos. Me he ab3tenido de 
utilizar baeilus vivos. No he empleado más 
que fuertes sustancias tóxicas extraídas de 
•cultivos muy virulentos de tuberculosis hu-
mana, y capaces de matar cerdos de la In -
día en el espacio de dos ó tres días. Nadie, 
que yo sepa, ha empleado nunca, para la 
vacunación de loa animalei, uaa substancia 
que posea tan gran fuerza tóxica. Ha apli-
cado el tratamiento en ochenta y tres casos 
que presentaban la forma de la tuberculo-
sis pulmonar, y he formado estas conclusio-
nes: 
"Los pacientes tísicos que no presentan 
más que pequeños centros de tuberculosis, 
ain fiebre ó con pequeña fiebre, con ó sin 
centros activos de microbios, experimentan 
con este tratamiento positivas ventajas. He 
tratado á cuarenta y cinco de estos enfer-
mos, y todos loa que han seguido metódica 
y completamente ol tratamiento, pueden 
considerarae curados. Veintinueve de ellos 
lo están ya." 
A L E M A N I A . 
LOS RECUERDOS DE LA GUERRA 
Berlín 18 de agosto--Roy ha colocado el 
emperador Guillermo I I la primara piedra 
del monumento que se erigirá en honor de 
su abuelo Guillermo I , Asistieron al acto 
multitud de personas llegadas de todas par-
tea de la nación. Al revistar las tropas con 
motivo del vigésimo quinto aniversario de 
la batalla de Gravelotte, contra los france-
ses, el emperador pronunció un discurso 
elogiando á los regimientos 1? y 3? do la 
guardia, anadiando que la diaciplina ea el 
fundamento de todo éxito, y que la obedien-
cia absoluta y pasiva conduce siempre á la 
victoria. 
El calor ae ha hacho aentir do tal modo, 
que durante la revista se desmayaron trein-
ta soldados y machos veteranos no pudie-
ron continuar la marcha á causa de la sofo-
cación. 
ALEMANIA É INGLATERRA. 
Berlín lS de enero.—El emperador Gni-
llermo ha regresado á esta capital de su 
viaje á Inglaterra. Las relaciones políticas 
entre Alemania ó Inglaterra han atraído ca-
si por completo la atención del público, sien-
do discutidas de una manera general por la 
prensa europea. El Correo de Hannóver 
llega á decir que las visitas periódicas del 
emperador no son aprobadas por la nación 
y que sólo sirven para aumentar la insolen-
cia británica. El Standard de Londres en 
que se aconseja al emperador que ae.esfuerce 
por mostrarse digno de su abuela materna 
ha causado una violenta explosión de eno-
jo. Eu toda la prensa ha surgido un terri-
ble acceso de auglofoLia, al que las Noticias 
deHamburgo, órgano del principe de Bis-
mark, da el tono. La misma prensa ofl-
claí, incluso ia Gaceta de la Álemarda del 
Norte, extraña el hecho y lo lamenta. 
Dicese que el emperador está disgustado 
con la exploaión de anglofobia que ha nota-
do en la prensa alemana, sobre todo por ha-
ber túrgido durante su estancia en Ingla-
terra, y que aprovechará la primera ocasión 
que se presente para * desagraviar pública-
mente á dicha nación de este odio. 
MADAGiSCAR. 
Londres 19 ds agosto.—Dicen de Mada-
gaacarque la reina desea entrar en arre-
glos de paz, con las tropas francesas que 
se encuentran ya á pocas jornadas de la sa-
pital. Por otra parte eu primer ministro 
declara que luchará hasta lo último. El 
descontento de los indígenas y su odio con-
tra los extranjeros, crecen diariamente. El 
cónsul de Inglaterra ha aconsejado á todos 
éstoa que salgan de la Isla, puea el gobierno 
do eae país, ee encontrará muy pronto en la 
irapoeibilidad do protegerlos ó trasportarlos 
á la costa. 
09 Brea. Magistrado D. Francteco A. 
Calvo, teniente infantería de Marina 
D. Antonio Muma, teniente de infan-
teiía del ejército D. Simón Benitez y 
Pbro. D. Juan Francisco Borja. 
Ha tomado posesión del cargo de 
magistrado de la Andie.neia Territorial 
María Darán, Africa, negra, 71 años, sol-
era, San Isidro 79. Arwrio esclerosis. 
GUADALUPE. 
Doña Teresa Pérez, García, blanca, As-
turias, 47 años, viuda. Concordia 43. He-
morragia cerebral. 
Doa Victoriano Santos, Burgos, blanco, 
48 años, casado, Industria 129. Insnflcien-
cia mltral. • 
JBSÚS MARTA. 
Don Antonio Lftpez Hernández, Al-
Según leemos e : .^ Tabato,** e n r - H . Militar. 
H ^ J , ? 18 f t ^ , id*d ! f sig^ent*» so- | Doaa concepción Amate, Habana, blan-
licitndes de inscripción do mares de ca, 62 años, aoltora. Vives 14o. Cáncer, 
tabaoí.s La Flor de Adolfo Polo, de don ' Lucas Seguara, Gaatao, negro, 72 años, 
José M^éndei ; Exposioión T>yer, de * soltero, Esperanza 133. T. consecutiva. 
de Matanzas ei 
rante y Homo. 
señor D. Federico Se-
Plata del cuño español: —Sd cotizaba 
á las once d*?'. día: 9§ á 9¿ descuento. 
Los centenes en ias casas de cambio 
se pagaban á $ 5 84 y por cantidadee 
á $5 85 
Bita mañana ent-arou en puerto los 
vapores ¡Mguientffí?: Manuela, de Puer-
to Rico y es -ala^ Panamá, do Nueva 
York; Mascotie, d-.? T *capa y Cayo Hue-
so, y Oity of Washington, de Yeracrnz. 
El vapor correó Cataluña, que sa-
lió on !a tarde de ayer para Puerto 
Eico, üoruña y Santander lleva 139 
pasajeros, entre ios que se encuentran 
D. Calixto López y Ernst Merck, va-
riación ne diseño, de Pino, Villamil y 
compañía. Flor de López y Hn, de D. Ca-
lixto Lóp. z y C?. 
De cigarros: La Flor de Vueltx Abajo, 
nuevo -rist-ño, de M. S. üosi y sobrinos; 
DI Ntgrito Libre, dv loa mismofj La 
Bolsa, de D. Felipe O.tiz. 
CORREO NACIONAL. 
Del 9. 
La noticia publicada ayer tarde por casi 
todos los periódicos, manifeatando que el 
Gobierno babía encargado á la Escuadra 
de instrucción que 83 presentase en Cádiz, 
Algecirasy Tánger, de acuerdo con Ingla-
terra, y para pagará eata nación un pre-
tendido servicio, es una pura fábula, in-
ventada sin el más remoto fandamonto. 
Inglaterra no intervino para nada en la 
cuestión del Aliance, ni tuvo más noticias 
de ella que lo que dijeron loa periódioos, 
pues el asunto era de tal indola que sólo 
podía tratarse, como so hizo, entro las dos 
potencias interesadas 
Ls Escuadra de instrucción que haasiati-
do á lasfieetas de Kiel, alternando con las 
demás Maricas militares do Europa, en 
vez de permanecer encerrada ahora en el 
Ferrol, va á mostrar también su bindera 
entre las de las demás naciones que tienen 
barcos de guerra ea la costa de Africa ó en 
sus proximidades. 
Ni más ni menos. 
Este viaje, no pactado con nadie, ni tra-
tado con nación algana, porque no había 
para qué, será breve y la Esíuadra no tar-
dará en volver al Ferrol, para desde allí 
presentarse á S. M. la Reina Regente en 
las aguas de Sau Sebastián-
Ferrol 8 (9,10 noche).—El crucero Infin-
ta María Teresa no ha podido zarpar con 
la Escuadra porque las averías que experi-
mentó al tocar en ol bajo de la ría son de 
importancia. 
El barco entró en el dique, reconociéndo-
sele en la qailla, por la parte de proa, bo-
lladuras ea las planchas, ea una extensión 
de 20 metros, y a'gunas grietas. 
Parece que la causa do la avería fié el 
no haber virado jauto al castillo de Sau 
Felipo, por lo cual chocó con las piedras. 
Se instruye sumaria contra el práctico, 
que iba á bordo. 
Créese qua eu reparar las averías áolIn-
fanta María Teresa ee tardará más de tres 
meses. 
—La cuestión pendiente, de que se ha 
hablado estos dias, entre España y el Ja-
pón, con motilo del proyecto que se atri-
buía al Gobierno del Mikado de establecer 
unns pesquerías en la isla Formosa y en el 
canal de Bashi, en dirección á las islas Fi-
lipinas, ha tenido un fin satisfactorio. 
En la Presidencia del Cuneejo so ha reci-
bido el siguiente telegrama del miniátro de 
España en el Japón 
PILAR. 
| Doña Guadalupe Valdé.?, Habana, blanca, 
; 33 años, soltera. Sitios número 139. T. pql-
' monar. 
Doña Cecilia Marrero, Canarias, blanca, 
29 años, casada, Santiago número I H . T. 
pulmonar. 
I Don José Malaver Salinas, Sevilla, blanca, 
64 años, casada, Gervasio 4i. Congestión 
pulmonar. 
I Doña Dionisia García, Burgos, blanca, 
¡ 35 años, viuda, Ancha del Norte 221. Fiebre 
¡ amarilla. 
Doña Margarita López, Habana, Manea, 
16 años, soltera. Escobar número 204. T. 
pulmonar. 
CERRO. 
Fernando Valdés, Habana, mestizo, 57 
i añes, Cerro 602. Enteritis. 
Don Jo.ó Cas Gómez, Orense, blanco, 
< años, eoltero. La Benéfica. F. amarilla. 
RESTJMHN. 
Nacimientos . . . . . . . . . 4 
Matrimonios . . . . . . . . . 2 
Defoncloosa 16 
17 
Crónica de Policía, 
HORROROSO CRIMEN EN EL CALVARIO. 
Br. Director del DiáEio DB hé . MA aiNA. 
Anoche, como á las nueve y media, tuve 
conocimiento de que en la alcantarilla que 
hay á la entrada de este pueblo había muer-
to un individuo de resaltas de pasarle por 
el cuello las ruedan del carretón qua condu-
cía. 
Inmadiatamenta me dirigí al citado lu-
gar donde un púolíco badtante numeroso 
se había congregado. 
El Juzgado. 
Momentos despaéí llegó el Juzgado Mu-
nicipal á cargo de los Sres. Ab:;íoal y Ló-
pez, Juez y Secretario respocüvamente, 
acompañados del Alcalde de! B irrloD. Ni-
comedes La^a ylosgnardia^ m:aicipalea 
D. F. Agudo y D Matías Pousa. 
El Sr. Laya, dispuso se trojera un farol, 
pues la luna comenzaba á eclipsarse y á la 
llegada de dicho firol mo acerqué al cadá-
| ver y desdo el primer mome:i:o, por la dls-
. posición déla horrible herida qua se le veía, 
| comprendí que nos hallábam ts presen-
j cia de un crimen de ésb^ que roda la fuerza 
i de la Ley es poca para castigar. 
El cadáver. 
¡ Se encontraba arrollado á la orilla Sur 
\ de la calzada, en decúbito supino; vestía 
! pantalón de dril sujeto á la cintura por faja 
I de cuero, camiseta de pauto y chamarreta 
I blanca á raya5» rosa; ol sombrero de jlpi-
| japa, en el que se veía un corte que compro-
¡ bó las sospechas que ee tenían de) crimen, 
tabacos y un zapato do becerro ama unos . 
"He firmado hoy con el ministro de Ne- ; rillo, de corte bajo, ae encontraban algo gocioa Extranjer s un protocolo muy amls 
toso, que establece como límite el paralelo 
que pasa por el centro del canal de Bashi. 
El Gobieruo japonas declara no tener 
reclamación ó pretensioa al Sur y Sudeste 
de esa línea, y el Gobierno ««pañal hace 
lo miemo respecto al Norte y Nordeste.— 
B'ea.» 
El favorable éxito d3 ias negociaciones 
mantenidas por nusstro ministro en el Ja- i 
P A R A I L U M I N A C I O N E S . 
F A R O L E S J A P O N E S E S en gran yariaciÓD, á precios 
muj bajos, 
' I AFASDE AGÍJA ó sean IMPERMEABLE? con maogsa y cap?, ck-
se superior, que valen á 8 50 y 10.60, rebajado á $6.50 oro. 
LOS AMERICANOS. Muralla 79. Apartado 319 
más arriba del cadáver,el otro zapato lote-
nía puesto y laa medias que usaba eran de 
algodón blanco. 
El médica 
Avisado por el Sr. Juez, se presentó como 
á las diez y cuarto el Dr. Miguel Biada, 
médico municipal forense, quien en unión 
del Dr. Diago, módico forense de Managua, 
que casualmente pasaba para dicha villa, 
póo, respecto á un asunto de tanta impor- i w™™6 el cadáver, certificando que pre-
tancia para el Archipiélago filipino, no no-i 5EUTÂ A CQATRO hoTnbfa h9rlda8 Produci 
cetita elogios. 
Laacción diplotnAjica, llevada con tanta 
discreción y modestia por el Sr. Rica, ha 
tenido digno remate con ol protocolo que 
se acaba ch firmar. 
2i-4 2d 5 
L,A S E G U N D A I T A L I A 
En eeta uasa encontrarán nuestroj ftvorecedores y el públicj en general, siomore telas nneras pro-
pi«« de la estación. Contamos con un acreditado maestro corUdor, quien sa esaiera por dej-ir satisfecho al 
más exigente, asi como inteligentes operarios para l i coLfscoión, Hasemos tr¿«j s desde TllESCü NTE-
NE8 y pantalones desde UN DOBLON todo de lana. En Camiserü tauenus hechas de todas fjrmss y 
classa deide UN PESO, tanto para cbballeros como para nifios, y hacemos por medida deŝ e 10 rsatcs una. 
Hay canzoncillos de todas tallas y precios. Así como en corbata» y demás artírulos del ramo hjy siempre 
de novedad 6 precies muy reducido;». 
NOTA.—Habiendo dejado de pertenecer á esta casa D. M. Gago, será nula toda operación que hi-
ciera á nonbre de LA SEGUNDA ITALIA, San Rafsel esquina á Amistad. C 1463 alt 4a-2 
¡¡LIQUIDACION!! 
H o ' f f empieza la liquidación de todas 
ías mercancías del Almacén de Sedería 
de los Sres. I. Gasmir y Gp. con un cin-
cuenta por ciento de rebaja en la gan Se-
dería 
N E P T Ü N O 65 
A D O S I P X J S R T A S D E GALIA2TO. 
C 1460 alt 4i-2 
A S M A 0 A H O G O . 
D E M E D I O O t 
, n R . S í M P S O N 1 S E 
L V E R Á V D C U R A D O . 
C 1490 5»-3 S 
omeios M m Municipales. 
Deainfeecionos verificadas el día 2 por 
ía Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resaltan de la? defonoionea del 
dia anterior. 




Don Emilio Julián Nazabal y Meafcas» 
blanco, hijo Isgít'mo de don Cipriano y doña 
Manuela, 
BELÉÍT. 
Don Francieco Mantilla y Bruzon, blanco, 





1 hembra, blanca, legítima. 
PlL 5 S. 





Don Prudencio Pastor y Blanco, Bayamo, 
b anco, 26 años, con doña Maria Teresa 
de Jesús Valdés y Valdós, Habana, blan-
ca, 21 años. Se verificó en la iglesia del 
Santo Cristo. 
Crispín Sabás González, San José, mesti-
zo, 28 años, con izaría Luisa Valdós, Haba-




Don Juan Guerra y Guerra, blanco, Ca-
narias, 74 años, casado, Cuba 89. Hemorra-
gia cerebral, 
BELÉX. 
Doña Celia Petrona Zirza y Hernández, 
Habana, blanca, dos meses, Picota 7. Me • 
ningitis. 
Doña Matilde Chavillard Neyra, Habana, 
blanca, 57 años, viuda, Compoatela n. 115. 
Mielitis crónica. 
das al parecer por machote y quo eran to • 
j das de pronóstico mortal por nosesidad. 
Fuerzas. 
| Además da los guardias municipales al 
| servicio de la Alcaldía se presentaron el 
• cabo comandante de la Guardia civil del 
i puesto de Calabazar, con dos gr.ardias, el 
; goardia primaro del puesto de Paula don 
i Eulogio Mayo, con los guardias Hilario Gu-
! tiérrez 6 Isidoro Camacho, y el capataz de 
I Obras Públicas D. Facundo'García, que tan 
buenos servicios ha prestado ea esta carre-
tera en la persecución de loa cuatreros. 
Identificación. 
El individuo re-ultó ser D, José María 
Diaz y Vázquez, do la Habana, de 30 años, 
soltero, carretero y vecino del barrio de A-
rroyo Apolo; persona muy querida y apre-
ciada de cuantos le trataron por su carác-
ter afable y bondadoso. El desdichado era 
el único sostén de eu anciana madre y de 
sus hermanas. No se sabe qoe haya tenido 
i disgusto de ningún género, y momentos an-
j tes había pasado por el Calvarlo con un ca-
: rro de heno que conducía y que fué encon-
trado á más de quinientos pasos del cadá-
ver. Al pasar por este pueblo, tomó- café, 
como ten?a por costumbre, en la bodega de 
D. Nieomedes Laya. 
Detenidos. 
Por sospechas fueron detenidos los her-
manos Serapio y Pedro Coto, su anciano 
padre, tres hermanas y un cuñado, no pu-
diendo dar más detalles en vista de estar la 
causa en sumarfo. , 
Autopsia. 
Probablemente y por loque oí en el Juz-
gado, se hará por los Dres. Blala y Diago 
en la tarde de hoy. 
Notas. 
En toda la carretera de Arroyo Apolo á 
Managua no existe más puesto de la Guar-
dia civil que el de este último pueblo, y 
aunque los puestos colindantes se esmeran 
en tener el servicio de vigilancia, éste es 
muy deficiente. En este pueblo se ha ges-
tionado muchas veces y vivamente la insta-
lación de un puesto de la Guardia civil pe-
ro,... nada se ha logrado, ¿por qué? no lo 
j sé, más el caso es que se hace necesaria la 
j instalación de esa oficina de la benemérita. 
I De lo que arroje el proceso procuraré te-
i nerle al corriente, puoa el señor Abascal, 
aunque con actividad ha trabajado toda la 
noche, no ha podido terminarle y ha dado 
cconta al señor Juez de instrucción del dis-
trito del Cerro señor Luzarreta. 
| Hasta luego se despide do usted 
* Espfaga. 
EN SAN ANTONIO DE I«OS BAÍÍO» 
A las ocho de la noche del dia 1? del o 
rriente, y con noticias el celador de San A i 
tonio de los Baños, de que en el camino Reil 
que atraviesa el barrio de Valle de aqu v 
término, so encontraba un hombre tendí 1) 
en el suelo, ein dar señales de vida, se con« 
tituyó allí y resultó ser cierto el hecho. E i 
el lugar del suceso encontró un individuo d > 
la raza blanca, al parecer muerto, que re 
sultó ser D. Ensebio Echazábal Suároz, d > 
aquella vecindad. Se cree que la muert) 
fuera producida por una carreta quep>' 
allí pasó; conducida por el pardo Antoni > 
González, á causa de haberse espantado el 
caballo donde iba el interfecto. 
También se averiguó que una hija d3\ 
muerto llevaba relaciones amorosas con doi 
Víctor Martínez, de aquella vecindad, y coa 
el que Echazábal había tenido diferencias. 
A causa de ésto fueron detenidos el conduc-
tor de la carreta y el novio de la hija del 
muerto. 
TENTATIVA DE HURTO 
Al billetero D. José Menéndez Lavande • 
ra, vecino de Virtudes, 79, trataron dos ia -
dividuos dosconocidos para él de arrebatar-
le los billetes que llevaba en la mano. F i n -
ron perseguidos á la voz de ataja, poro. 
desaparecieron. 
LESION GRATE CASUAL 
Hallándose colocando unas losas en la a 
cora del teatro Albisu, una de ellas al caer 
sobre D. Victoriano López Fernández, d) 
Lugo, de 33 años y vecino de Cárcel, 19, U 
fracturó la pierna izquierda. 
Fué cúralo en la Casa de Socorros de 11 
primera demaroac ón y remitido al hospi-
tal. 
HERIDA MENOS GRAVE 
En la Estación sanitaria oficial fué cura 
do de uaa hárida en la regló:i parietal iz 
quierda, D. Manuel Migoya Gallardo, d) 
Asturias, de 47 años y sin domicilio fljo,qu) 
se causó al caerse embriagad o. 
MUERTE REPENTINA 
Ea el mercado de Colón falleció ropaati-
namente un individuo de la raza negra, co-
nocido por Domingo. No presentaba leaió i 
alguna y el cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
HURTO DE UN RELOJ 
En el barrio del Templete fué detenil) 
D. Antonio Martínez Arroyo, de Puerto R'. -
co, de 21 años y sin domicilio fijo, por h\ 
ber hurtado un reloj coa su leopoldina á do i 
Alberto Melena Coll. La prenda le fué o-
cupada al detenido. 
OTTO RELOJ HURTADO 
El celador del Santo Cristo detuvo en laj 
calles del Obispo y Composta'.a á un UB^D, 
que resultó nombrare Isidr) Cortad * G r̂ 
cía, perseglido por D. Fi'aucHOo JOJÓ L i 
rregala, á causa de haberla hurctlo u i re 
loj con su leontina, los que arrojó al 3iel > 
en la huida, con una navaja barbera. 
UNENCERADO 
Ai earretKo D. Jenaro NJVOI y Go uile s 
le llevaron IJI vehículo qua condaaía u i 
encerado, ccoyea io sea el autor del bir;) 
un pardo q le sólo conoce de vista. 
AGRESION 
Por no U '.bor querido abouar en Arro/ i 
Apolo la cii t i iad de cin^o centavoa q i -
importaba el haber montedo enuncibalU;.) 
de los do u i Tío Vivo, fué requerido ua pa -
do desconojido, y al promediar el guar í. 
municipal quo prestaba allí sus servicio i 
fué agredí i > p .r varios individuos, loa qu > 
le despojar ia peí revólver, huyendo y a • 
dándoles aloauoo al ser perseguidos. Faoroi 
dotonidos después ol pardo Higinio Learu 
y si negro Pa iro Llobiso, por oroorloa e 
guardia los autores de la agroaión. 
DETENCION DEDOS INDIVIDUOS 
Por oncoatrarloa abriendo ua berroao poi* 
el caño de la caaa número 4 le la calle d > 
Venus, en el primer barrio de San LSzard. 
fueron detenidos D. Serafín Bartóa y do i 
Agustín Vidal. 
HURTO DE DINERO 
A D. Ma mel Suároz Iglesias, veoiuo dd 
barrio de Viilanueva, le hurtaron una p3-
queña oAntidad de dinero, y en las aven 
guacioues practicadas por el celador del b.\ 
rrio reaultó que el ¿aator puodé ser uu m) 
reno qua y i, sufre prisión por otro hurto. 
ACUSACION DE ESTAFA 
D. Antonia Valle y López, de Aaturua y 
vecino de San Lázaro númaro 386, aoaaa i 
D. Pedro Juan Valdós y Valdós de babada 
estafado el importe dal alquiler de dos día v 
de un cocha que para BU explotación h vb; t 
llevado. 
CIRCULADO, 
Por ol calador do Dragonea fué dotauid) 
el menor pudo Evaristo Aoum Manta?, d) 
14 años. 
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L a lista| Uegará elt dia 7; 
gU97 84-4 3»-4 
JOm DE LA UTEBATURll 
Llevadero serie» todo trabajo si no Jo 
acrecentara la opinión de las gentes. 
Las lágrimas del heredero son risa» 
encubiertas. 
Determínese despacio lo qae para 
siempre se resnelve. 
SÉNECA. 
IAL CAMPOtZT 
La partida de Feroche. 
Oopiaremos Á Fenelón: 
"Monona no podía consolarse de la 
partida de Antonio, su novio, al campo 
separatista. En sa dolor, considerábase 
la más infortunnda de todas las morta-
les. Las ninfas que (digo, no) las 
negritas que la servían" y por ahí 
pueden agregar ustedes un par de pá-
ginas del Telémaco. 
Cosa buena y sobre todo fresca. 
Pues biei): Monona estaba inconsola-
ble con la partida de su novio para las 
filas del cabecilla Feroche. 
Dos sábanas de warandol, doble an-
cho, del que vende L a Oasa Grande, uo 
bastaron á enjugar sus lágrimas. Por 
fin se tranquilizó, tomando uua taza 
del riquísimo chocalate de Matías Ló-
pez, ó de Gamba y Oompafiía. Los dos 
son excelentes. Palabra. 
Antonio prometió escribirle valién-
dose de palomas mensajeras y la linda 
Monona quedó con esto un tanto con-
forme. 
La primera paloma llfgó un lunes. 
Traía un papelito de cigarros de L a 
Africana escrito con lápiz. Decía así: 
"Inolvidable Monona: 
Llegué sin novedad. Me presenté 
Feroche. Este hombre come gente. Me 
dió nombramiento sargento diez y siete 
centavos sueldo mensual. Kancho com-
pónese ensalada cundiamor. Oampeña 
activíBima y sobre todo peligrosa. De 
día huímos y de ñocha descansamos. 
Basta próxima. Séme fiel. 
Antonio " 
Monona lloró mucho. ¡Pobrecito! Ali-
mentado con ensalada de cundiamor, él 
que se metía libra y media de filete en 
las comidas y dos plácanos pintones 
asados! 
La segunda carta llegó el miércoles. 
Estaba fechada en los montes de la 
Gazuza y decía: 
"Alma mía. Vamos mal: el hambre 
nosatropolla. Bancho suspendido hace 
dos días por haber estado de operado-
Tles: esto es, huyendo. Encuentro fuer-
zas perdí zapatos, pantalones y arma 
jnento. Me he comido una paloma. Te-
mo falten sellos correspondencia. Par-
tida fuerte, bien armada, escopetas 
chispa, fusiles Sección X, proyectiles 
chinas pelonas y seborucos. Recibí bau 
tismo sangre ba?azo oreja izquierda. No 
temas quede maengo, tu Antonio." 
Monona lloró aún más. Su Antonio 
con una oreja deteriorada. Eso es lo 
que se gana en la guerra. 
La teicera carta, con gran retraso, 
llegó el domingo. Dice así: 
"Monona mía: Oontinúo en operado 
nes. Llevamos tres días corriendo y no 
Bé dónde estoy. Feroche dice espera 
municiones de boca, que son las 
que más falta hacen. Gomemos la 
mar de cosas desconocidas. Esta es la 
última paloma. E l jefe me la* ha cojido 
y se zampó dos en el almuerzo. Dice no 
me fusila por lástima en castigo de ha-
ber acaparado víveres. Pienso presen-
tarme en cnanto pueda. Todo menos 
pasar hambre. La partida tiene malas 
intenciones y me mira macho porque 
estoy gordito. Ayer desapareció el 
corneta. Sospecho se lo han comido. 
No te aflijas, pues creo estaré pronto á 
tu lado»—AntonioP 
Monona no ha dormido desde enton-
ces. En sueños se figura ver á su no-
vio asado en púa y comido por las 
huestes plateadas. Ai fin ayer leyó en 
una correspondencia de cierto periódi-
co la siguiente noticia: 
Ha sido batida y dispersada la par-
tida del cabecilla Féroche. lío se han 
ocupado efectos ni caballos. Todo se lo 
habían comido el día antes. Se presentó 
en ¡os agachados un individuo llamado 
Antonio, siendo puesto en libertad. 
Monona está ya tranquila. Lo único 
que le preocupa es si su novio se que-
dará muengo. 
K. K. Fu . 
{La Política Cómica.) 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vázquez. 
EL GKANDIOS0 TORNEO UNIVERSAL 
DE HAS5DINGS. 
A R T I C U L O V I I I . 
RÍFLEJ0S DEL TORNEO DE HASTINGS. 
La única derrota áe Schlechter. 
El gran ajedrecista austríaco Herr Schlecb-
ter, sigaiendo la escuela de sus sabioa-
compatriotas, Englisch y Weiss, (los cuale& 
aspiran siempre á empatar las partidas de 
ajedrez) ha logrado hacer DOCE TABLAS 
con los maestros del Congreso británico, no 
habiendo perdido hasta ahora sino una sola 
partida (notabilísima por cierto). A conti-
nuación la vamos á reproducir, á título de 
curiosidad, y sobre todo para enseñunza y 




P&si dón al verificar las blancas el 
movimiento 50. 
» TEGRAS.—(Lasker 
i M • ^ Vil 
^» ^ ^ ^ ^ 
t m m m 
D 
K 
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— P 4 D 
4— C x P 
5— C x C 
6— D 4 D 
7— A 4 A D 
8— 0 0 
9— C 3 A 
10— A 3 R 
11— T ü 1 
12— D 2 D 
13— P X P 
14— A 4 D 
15— A X A 
16— A 2 R 
17— C 4 T 
18— C 5 A 
19— P 3 A 
20— A 3 D 
21— T D 1 R 
22— T R 2 A 
23— D 3 A 
2*—TR2R 
25— A X A 
26— C 3 D 
27— C 2 A 
28— C 1 D 
29— D 3 D 
30— P X P 
31— C X C 
32— T D 1 
33— T X T 
3 i - D l D 
3 5 - P 3 C D 
36- D 1 R 
3 7 - D 5 T D 
38- D 1 R 
39- D 1 D 
4 0 - D 1R 
41- D l D 
4 2 - P3 T R 
4 3 - D I R 
41 - D 1 D 
45- D 1 R 
46 - D 1 D 
47— D 1 R 
48— D 1 D 
48—D 3 D 
A R 
1— P 4 A D 
2— C D 3 A 
3— P x P 
4— P 3 C R 
5— P C x C 
6— P 3 A 
7— P 3 R 
8— C 3 T 
9— C 2 A 
10— A 2 C R 
11— 0 0 
12— P 4 A R 
13— P C x P 
14— P 4 D 
15— R x A 
16— P 4 R 
17— D 3 A 
18— P 5 A 
19— A 4 A 
20— T D 1 R 
21— T D 2 R 
22— C 3 D 
23— A 3 C 
24— T R 1 R 
2 5 ~ P x A 
26- C 5 A 
27- C 6 R 
28- P 5 D 
2 9 - P 5 R 
3 0 - T D X P 
3 1 - P A X C 
3 2 - T D 5 A 
33 - D x T 
3 4 - P 4 A 
3 5 - P 4 T 
36- P 5 T 
3 7 - T 1 A R 
3 8 - T 4 A 
3 9 - R 3 A 
40- R 3 R 
4 1 - R 4 D 
4 2 - D 5 R 
4 3 - D 5 A 
4t—R 4 R 
45— R 3 A 
46— R 2 C 
47— T 3 A 
48— D 0 C 
49— T 7 A 
B L A N CAS.-( Schlechter.) 
50— D 4 R (1) 50—D 5 A 
51— D 7 R 51—R 3 T 
Se rindió. (2) 
Notas por A . C. Vázq.ue:3. 
(1) Ultimo y desesperado recurso de las 
blancas (abandonando ana torra), para 
bascar las tablas por medio de jacúes por» 
pétuos. 
(2) Si por ejemplo: 
52— T1R 5 2 - T x P C * - > 
53— RXT 5 3 - D 7 A . £ . 
54— R 1 T 54—DXT ^ 
55— R 2 C 55—D 7 A & 
56— R 1 T 56—P7Recc, 
La victoria de lad negras era indadable, 
en ese y en caaleisjuiera otrus caao*. 
KKYISTADBL FoEO.—Ha llagado á 
nuestra Redaoción el últiroo^úmaro re 
partido de esta revista que cmgfe el Dr. 
Antonio S. da Butítiroaiite. 
El Bumarlo que trae ea e* siguiente; 
Joeé María Mam esa: Sobre la natu-
raleza da la acción para cobrar réditos 
de censo, y tiempo para BU presciip 
ción.—Eafael Montero: Froai > ¡a cri-
minalidad política. Continuará.—An-
tonio de Funes y Morvjón: Consultas 
elevadas al Minisiterio de Ultramar so 
bre !a interpreta: ióa íie! «nicaio 397 
dé la Ley Hipotecaria.—Directorio de 
Admiaistracioii de pj^tioia—Anuncios. 
SEDBEU '*WMODA".—Con suele 
gante vitrina, tu hermoía lámpara y la 
casa arreglada y pintadita de mevo, 
sbrió MIS puertús esta tnafiana un ea 
tablecimitnto de quincalla y sedería 
qus ee denemina La 1/oiia—Níi?.<tuno 
78—y t i que, respondiendo á eu título, 
se propone vender encéjbs, b'oudaa, 
cintas de saia, pcífnmciiay otroa ar 
tientos de novedad, á pm.ioa ínfimo!*. 
Los propietarios da La MoJa ao?\ doa 
jóvenes procedentes de ^^ndea al 
macenes de tejidobuLa Fi«bs< fin", don 
de han aprendido á vender b^raio y át 
atraerse por ese medio las túmpatías 
del público, moti70 por el cual ¡es >sn-
guramos el rafjor éxito en la empresa 
que acometen, ilírnos de nübiiír;m'>s pro 
pósitos y de ideER generosas. 
—¿Celebra la nab ina tod^ -La i/o 
dal—Noticia grato:—loe adornos d • raí 
bata—quiero comprar en ^La M ^ V . 
—Losramos para mi boda—a'wí va á 
buscarlos Bruno;—Digja^aetvs uno á 
uno—iié á escoĝ rh'H de dfa—ú la une 
va sedeiífi—de la ciüe de Keptonp. 
NjffOS Á PSOSliATEO. - A-í "vaio el 
sargento del cuento expltaftjta é loe 
quintos qae inGtrnía la media vne;ta 4 
la izquierda, áieieodo qae no era lo mia 
mo qae /a media vuelta á la derecha, 
sino tydo lo contYürio, del mifemo modo 
pódenlos ^xpiiear f l myrcado anual da 
niños fte Barní% U--iecdo quy no es Jo 
rniemo que en luevcaááó oriental de eá 
ch'VOt», sinoicdolt) contrario. 
B! mercado di- ir:ñ ;4 pobro y buér 
fonos de la oapitiM ds Suiza, es a'ta 
mente hamano j b n^fi ÍO p^ra Iniinían 
cia. 
Las criaturas allí reunidas son exa-
minadas por el propietario que na de 
recoger una por tiempo determinado, 
que varia según la riqoeaa inmueble 
qae poeée en la municipalidad. 
Para la repartición no se tiene en 
cuenta la riqueza mobiliaria;. la carga 
de asistencia no es más que para acné 
líos que son dueños de fincas libres de 
hipotecas. Según su fortuna, deben al-
bergar, alimentar, vestir y educar an 
niño de uno ú otro sexo durante uno, 
cineo, diez y aun vente años consecuti-
vos. 
Los propietarios, llamados por una 
lista que ee lleva por órdea alfdbético, 
no pueden evadirae de esta cbligación, 
y en honor de la verdad todos ellos la a-
captan con gusto. 
Las ventajas obtenidas desde la pro 
mulgación de esta ley son evidentes, 
pues entre otras cosas ee evita el que 
el niño abandonado y sin freno en esa 
crítica edad en que la voluntad se ha-
ce, llegne á adquirir vicios y hábitos in-
fames que acaben por convertirlo en 
carne del vkio y del presidio. 
HEEMOSO ESPECTICÜLO.—Machas 
peisonBS tavieron ocasión anoche do 
ver el eclipse total de luna qae d ió 
principio á las 10 y 31 raiautos da la 
noche y terminó á las dos y 24 minu-
tos de la madrugada. 
Onmp'iémdoBa la» profesías del alma 
naque, el último contacto de la som-
bra con la luna sa v^rifiüó eu on punto 
del limbo d« éüta que distaba 70 gra-
dos de ea vértice austral hácia Occi 
dente (visión direet*]^ Dicho punto 
del ümbo corresponda en Ja Habana á 
loe 57 grados contados desde !a c-itr«-
midad inferior del tria metro vertical da 
la Luna hacia la derecha. 
EXPOSICIÓN IMPESIAL.—Las nue-
vas y aorprendentes distas de Uŝ  opa 
racionan militares que se exhiban asta 
f éii),it>aea Ja Expositión Impacial, a 
gradan extraoadinariamente ai pú 
biieo. 
Ha aquí el íítaio de algunas vistas: 
Caballería preparada para dar una 
carga al enemigo.—Idem apercibida p^ 
ra hacer fuego.—Idem en movimienr.o 
envolvente.—Idem inspacciooando el 
campodespnés de una a c e r ó . I n f a n -
tería preparAndoae p^ra atacar al ene 
migo.—Id^m esperando órdenes para 
romper t i faeg*», f tc , etc.-B.'irrada del 
vapor Cntaluña y desembarco de las j 
tTOpSta expedioionai ias. 
Laeotr^da eólo vale 20 centavos. í 
Bw ALBISU.—Hiy rian Ira concu | 
rrentes—una, dofótrea horiuwi,—c< n i 
las beilae zerzu.^itán — Verbena, Crm y ] 
AiUtentes. 
El pn grama es bueno bueno,—poi- i 
que en él hacen primores - í a Brelvina, I 
la Dolores —y hafta I» rubia Moreno. 
La cosa en htetbiia piéai—porque le i 
iatertífa w tautes —Aiícue, ¡por to- J 
dos los santos!—¿cuándo va La Rebo ¡ 
tical 
VJLPOKBS DK TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Sbre. 5 Aransaa: Nueva Orfeana. 
. . 5 Panamá.: Nuera-York. 
_ 5 Sena: Liverpool y cácalas. 
m  5 Helretla: Haniburifo j escal&ü. 
. . 5 Sai Femando: Barcelona j eecalai. 
„ 6 Isla de Luzía: Cééiz. 
.« 6 Séneca: Veracroa T escalas. 
7 Martín Saenz: Bstrê lona j escalas. 
7 ÍMndad Condal: Veracnit y e»o«(u. 
7 Álfonio XII : Gonsla. 
„ 8 Ynmnrí: NneTfc-VorK. 
8 Santisgo: Cortña 
8 Montevideo;Barcelona 
8 Bnenos Aires: Cádiz. 
M 8 Alfonso X I I I : Cor*5& 
, . 10 Madril eS": Liverpool y escalas. 
- 11 San Agnsin: Valencia. 
41 Orisaba: Verscnt j té t í t^ . 
„ 11 Resrararea: Nnev^ York. 
12 Santo: Domingo: Valencia. 
12 Oarolina: Liverpool y escalas. 
.. 12 León X I H : C£ ii«. 
.. 13 Gran Antilla: Valencia. 
13 Colón: Cádiz. 
13 Vioiitán: Veracrns. 
. . 13 Puerto-2ico: Barcelona y escalas. 
14 María Herrera: do Puorto-Üi^ y e- v 
J5 fi«raooí?a: Nueva-YorV. ' ^:a*-
. . 20 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 23 W-v- no: Pto. Eino v .w^ilef 
24 Palentino: Liverpool r escalas 
M 25 Alicia: Liverpool y «scala*. 
. . 26 âyo £omano: LoLáras y Ambero*. 
SALDRAN 
Sbre. 5 A. Lépez: Vig.i y Cidiz. 
5 Aransas: Nneva-Orieans y oscala?. 
5 •f.Tof Wftsiiliijĵ t.,. ííaeva-Srcris, 
5 WasMngton: Ver¿;-rM y eacala.» 
n S i 
os 
»iembra»í T^Í.-JÍ í-aav'-
.̂.ira : . '1 ~ lie cinda'.lí»' imvorti-' í»»* Ah ¿'ranoi». 
T.os seflnrse araploMÁj! S âl'JUreí ô .t'"; , 
d-/j ««atwje» en rl^jar pír tnia N'tr.eíi. 
10150 10 24 10i 34" 
Sep. 
E S P E C T á C Ü L O S . 
TEATRO Br?: ALBJST? C^rm»^)» d> 
Z.trzaela.— Función por tandas. - A 
la» 8: La Verbem de la Palom-t.—A. 
la« 9: Lt i Cruz Blanca.—A las 10: Los 
AiUtentes. 
TJ3ATBO BE IBIJOA —Oompafifa de 
Bnf)S. FancMu todis !&s noí'h?^. Qaa-
racUas alfiaal do o t̂laJogaetjB. 
PABQUB DBJ OOLÓN —Estrell.t Gi 
ratoxia. Torios lô ; citas, de 5 de la taníe 
á 9 de la noche. 
tas nueva-.: La guerra de Oriente. Pa« 
snjps de Cu'u.. Mcmanillo. É*yf»mo, 
Puerto Pri-iG pe 5 NutviiiS. SI BAádes 
irióth Émua e : -ú Hb ón di espera, de 6 4 
IT, todas las uar es. 
ESTRELLA DE ORO. 
Pardo y Fernández. C-oiup ^u la 46. 
Vr.nilsmná tb ios los rnu-'.-bies barato--: escaparates, 
enmis, uvabo;. pê nudoros, c«cPtorioe, carpets», »-
r.aradoreí, me a>-.'tí cr.m r ¡inaj-íroj á $5, sill.-.si 
$1 »ilIonó« á Í3, nie;ií ft $1 y 2, toiüoro-, prendo» 
tic oro ul peio. Se compttJi-.>a {•read̂ 1» y relaja- y s» 
camb ar, tñneblrts 10i26 4s-4 4t 5 
V 5 D á.DO. 
alquiii pjr ir̂ Ojes una cs;a en el Vedado, hfsa 
óituaá , cóiaai^ ̂  capar. ¡>*ra uua rpgubr famJia: 
irfo mirán en el B tzar Ing éí, Aga'Ar 91 
10419 4a 4 4 i-5 
La nvsa de N'-ra Sr-i del S .gra l j Oo»»z ?n tendrá 
leg'.r «lJi«T*t 5 i la« Si c--n p:át.<04 y cjrcuióón por 
U.T pudre íiuramü a RQ-^O ia as-eíoei*. L i Caraa-
| r^ra 103a9 2 i 4 la-4 
KmprvS i de Oícnibus 
I No habi; nrio tenido tfa t : vo' faíta de núnero ra-
íl liente de Krcionî tas 'a J^jita g-ínernl extrairiini-
! ria convoca j i para el 31 paŝ dt,, »'e ordí-n del ee-
ñor PreBiáoíi; - S-J cií» por s- üa F-Í y con Ir. orden 
del <:ía a ii.gr.o-, para e' níiáí 4 dol coniente. i 
las or-,h j noche, en e* 'o -sldé la. Empresa, Zan-
ja 142, advin ín lote que • OfTÓa dispone el artículo 14 
fiúl Keg rmrut'j, se rec-má ia Juuta Ciial̂ jiara qn« 
sea el ndmoTO y rfipres^tücióa dn los ac!CÍOí.U'ta» 
qnn COUCQ ü̂-i í'en'lo fáiid^l 1---íi *'oa*rdo». 
Hih*-.-. 1? le aeí ĵ mVt! de 1895—Él Si^etsrio, 
Mttfttej Latgjij 103íi9 2a-3 l.J.-4 
D; s h'ibita'.ik»;.-^ eíi 3 /oRt^ries 
Ss alquilan 2 b ibiiafrion^ c-->-rl.i :s con tgu:. c»-
t:o, conirr* «TO. oo oaa'i t>aitK u'a>-. doad-s no li»? 
riú«inaaiii!x>s, Ín<Í>i«iH<iŜ  (!1503 2»-4 21-3 
le A a l tos de la c^il© -ae S^Iex cayeres 
í iúrc icro 35, d^Xidj h a s t a a h o r a es-
tuvo é l e scr i tor io de l e s S í es . LaT7-
ton y ¿Ierra, a nos. 
lO'Jt? 8 -28 81 23 
PUES 
E S L A UNICA CASA 
L E E 
Los céfiros finos, percalas, vichis, clanes, cretonas 7 pautas de maiz, á 
Coraelito, el famoso cordel ito finísimo 7 con iluminaciones fantásticas 
a 4 centavos. 
l^OOO docenas medias crudas finísimas, para señoras, á 3 peses 
docena, valen 7. ^ 
lipidación absoluta de todos los géneros de verano. 
Todos, pero todos los céfiros, organdíes, tela de mohoulusse, muselinas 
bordadas 7 tela circasiana, 
„, *4 RE^-L! ¡A RESAL! sin distinción 5e clases. 
Vicliis finos 7 de novedad, á real. Piqués blancos 7 de colores á 2 rs. 
Alfombras para delante de la cama á 2 reales. 
Grandes acontecimientos en todo el mes de se] 
• ^ r y ,IIIC"1* T C Í -¡era T T 
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Ohnes de hilo, finos, 300 dibujos nuevos, de gran efecto, 4 ffeaJji á 
2^000 d o c & n a s medias para niños de ambos sex^s, á 12 reales 
dooena; valen 4 peses. 
Holandas 7 cutres de hilo paratrajecitos d3 niñis, i real, área.1 
GRANDIOSO. Tiras bordadas muy finas, i 20 cts. p'nza de 4 la vans. 
• • • 
S i i 
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Piezas de crea fina, yarda da ancho 7 con 30 varas, 
Piezas de cutre fino superior, con 30 varas, á $1.50. 
i^OOO piezas muselina bord&ia con 22 varas, á 
sale un moquistero completo. 
Visítense los gnmdes almacenes de 
. Neptuno y San Nico lás , 
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